乳児保育における保育者との関係性（Ⅱ） ―乳児の「泣く行為」の内容分析― by 佐々本　 清恵 & 大方 美香
乳児保育における保育者との関係性（?） ―乳児の
「泣く行為」の内容分析―
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Ⅱ　方法
１　観察の対象
　A 市 A 保育所０歳児クラス 10 名。記録の抽出月齢は
満月齢とする。（表１）
２　観察の期間　






















































対象児 入所 進級及び退所 入所時の月齢 退所時及び進級時の月齢
A 児 ４/ １ ３/29 11 か月 23 か月
B 児 ４/ １ ３/29 10 か月 22 か月
C 児 ４/ １ ３/29 10 か月 22 か月
D 児 ４/ １ ３/29 ９か月 21 か月
E 児 ４/ １ ３/29 ６か月 18 か月
F 児 ４/ １ ３/29 ５か月 17 か月
G 児 ４/ １ ３/29 ５か月 17 か月
H 児 ４/ １ ３/29 ３か月 15 か月
I 児 ４/ １ ５/31 ４か月 ５か月（途中退所）
J 児 10/20 ３/29 11 か月（途中入所） 16 か月
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③ 物との関わり 欲求 3a
不快 3b
その他 3c
④ 行動との関わり 欲求 4a
不快 4b
その他 4c
⑤ 子ども同士の関わり 欲求 5a
トラブル 5b
その他 5c
⑥ 保護者との関わり 入所時（２週間以内・環境の変化も含む） 6a
登所・降所 6b
その他 6c
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表３　９のカテゴリーとその下位カテゴリーの分布表
9 のカテゴリーとその下位カテゴリーの分布表
月齢 A 児 B 児 C 児 D 児 E 児 F 児 G 児 H 児 J 児 I 児
3 1b 1b 6a
6a 9















1a 1a 1b 2a
7 1b 1b 1b
1b 1b 2b4b
9







1b 5c 2a 4b 6b
7b
9 6a 2b4b 9a 2b3b 1e 1b
10 6a 6a 6a
6a
2a 2d 6a 
6a 6a 6a 
3a5b
3b 1a 2e 5b
2b4a 7a 9a
9 1b 3b 9
11 欠席 2a 6a 6a 
7b
1a 4b 2d 3b 3b
4b
2a 2a 2a 
2b4b
1b 6a 6a 
12 6a 6a 6a
9 2b4a
3b 2a 2a 9
3b 2a3a
3a5b 3a5b
6c 2a4a 2d 3b 3b 2b4b
2c3a 7a
9
13 2 a  2 a  3 c 
4b 4b 
2b3a 2a 3b 7b 7b 2a2c 2a 2a 2d 
2d 3d 4b 
1b 2d
4d












7b 8 6b 2a 7b 2a 2a 2a 2a 
2a 2a2c  3a 
3a5b 6b6c 
7a
3b 3b 6b 2d 3b
16 2b4a 6b 9 2a 2e 2a3a3b  3b





9 2a 3b 3b
3b 8 
17 2a 2a 6c
6c
4b　3b 2a 8
18 4b 6c  7b 4c 2a3b 3a5b 7b 7b
7b 9
19 2a4a  3b 9 
9
2b4b  3a5b 
3b 5b
20 3b 3b 4b 3b 3a
21 3b 2a 3a 3b
3b
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表 4　月齢による泣く行為の要素件数とその割合
月齢カテゴリー 3 ～ 6 7 ～ 9 10 ～ 12 13 ～ 15 16 ～ 18 19 ～ 合計
①生理的欲求 26（ 54％） 10（ 21％）  4（  6％）  1（  1％）  0　　　　  0　　　　  41（ 12％）
②保育者との関わり  8（ 17％） 15（ 32％） 18（ 25％） 32（ 42％） 14（ 26％）  8（ 24％）  95（ 29％）
③物との関わり  0　　　　  4（  9％） 13（ 18％） 14（ 18％） 13（ 24％） 15（ 46％）  59（ 18％）
④行動との関わり  3（  6％）  7（ 15％）  7（ 10％） 11（ 14％） 10（ 18％）  3（  9％）  41（ 12％）
⑤こども同士の関わり  0　　　　  1（  2％）  4（  6％）  3（  4％）  4（  7％）  3（  9％）  15（  4％）
⑥保護者との関わり  6（ 13％）  2（  4％） 16（ 23％）  4（  5％）  4（  7％）  0　　　　  32（ 10％）
⑦体調  3（  6％）  2（  4％）  3（  4％）  8（ 11％）  4（  7％）  2（  6％）  22（  7％）
⑧理由不明  0　　　　  1（  2％）  0　　　　  3（  4％）  2（  4％）  0　　　　   6（  2％）
⑨その他  2（  4％）  5（ 11％）  6（  8％）  1（  1％）  4（  7％）  2（  6％）  20（  6％）
合計 48（100％） 47（100％） 71（100％） 77 （100％） 55（100％） 33（100％） 331（100％）
表５　入所時に泣いた乳児（○は泣かなかった乳児。●は泣いた乳児）
A 児 B 児 C 児 D 児 E 児 F 児 G 児 H 児 I 児 J 児
１ 日 目 ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ●
１週間後 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
２週間後 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
図１　泣く行為の月齢別の変化
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事例 不快（泣く行為） 月齢 快（微笑む・笑う行為） 月齢
① ミルクが欲しいと泣く（Ｈ児） ４ ミルクを飲むと機嫌がいい　（Ｈ児） ３
② 腹ばいで遊んでいてしんどくなって泣く（Ｆ児） ６ おもちゃで機嫌よくあそぶ（Ｆ児） ５
③ 担当保育士の声が聞こえるとそこに行きたくて泣く（Ｈ児） ６ 外気浴にご機嫌（Ｇ児） ６
④ 水遊びがしたかったのに止めさせられて泣く（Ｈ児） ７ 沐浴を喜ぶ（Ｈ児） ７
⑤ 手に砂がついたのが嫌で泣く（Ｄ児） 11 保育士が一緒に遊ぶと笑顔で応える（Ｆ児） ８
⑥ 外に出たいが出られないで泣く（Ｇ児） 12 保育士が笑いかけると笑う（Ｈ児） ８
⑦ 担当保育士が側にいなくて泣く（Ｆ児） 14 トコトコ歩くのが嬉しい（Ｆ児） 12
⑧ 甘えて抱っこを要求して泣く（Ｄ児） 15 砂やコップに触って笑顔（Ｄ児） 13
⑨ したいことを止められて泣く（Ｆ児） 16 ご機嫌で水遊びを楽しむ（Ａ児） 15
⑩ 咳が出て泣く（Ｄ児） 16 コンビカーに乗って嬉しそう（Ｄ児） 15
⑪ 友だちに押されて泣く（Ｆ児） 16 機嫌よく甘えて声を出す（Ｄ児） 16
⑫ 水遊びを止められて怒って泣く（Ａ児） 17 体調がよくなり笑顔（Ｄ児） 16
⑬ 甘えて泣く。抱っこしてほしくて泣く（Ｃ児） 17 友達の登所を喜ぶ（Ｆ児） 16
⑭ コンビカーが欲しくて友だちのところに行き押されて泣く（Ｄ児） 18 １対１で関わると笑顔（Ｃ児） 18
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　Focusing on the crying of infants at a nursery school, this paper aims to identify the reasons for 
their crying and the role of nursery teachers in that process. The authors have analysed the records 
in which nursery teachers observed the behaviour of ten infants for the year starting 1 April 2012 
when they joined Nursery School A in City A (except for one infant who started attending the school 
on 20 October in the same year). The infants were all aged between 0 and 12 months when they 
joined the school. From the records, the authors have selected descriptions involving their crying, and 
classified them into nine categories in order to gauge the effects of the teachers’ responses. We have 
found that the infants cried because they had ‘the direct desire to seek the teacher’s attention’, but 
they also cried to express a ‘desire involving a good or an action’ or ‘discomfort involving a good or 
an action’. When the crying involved a good or an action, the frequency of their crying increased as 
they became older. Younger infants also cried because of a good or an action, but the exact reasons 
changed as they became older. They started to cry in response to other infants as they became older. 
Younger infants cried in the presence of their parents when they started the school, presumably 
because they sensed a change in their environment. The infants cried when they were unwell, and 
many parents responded to their crying based on this assumption. Some infants cried while asleep, 
and this type of crying may contain a request for urgent help and require special attention. All in all, 
the infants cried for many reasons, and their crying depended on their personality, age, environment, 
and physical condition. Therefore, the nursery teacher has to respond to their crying case-by-case, 
considering these factors. It is equally important for nursery teachers and other adults to take the 
infants’ stage of development into account in responding to their crying.
Key words：infants, crying, the role of nursery teachers
